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ABSTRAK 
Fatmawati Tugas Utami. K3212027. PENERAPAN METODE 
DEMONSTRASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
BATIK TULIS BERBASIS DOODLE ART PADA SISWA DI KELAS X IIS 
4 SMA NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pedidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2016. 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran batik tulis berbasis doodle art 
di kelas X IIS 4 SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Bagi siswa 
hasil penelitian ini meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IIS 4 SMA Negeri 5 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016 melalui penerapan metode demonstrasi pada 
pembelajaran batik tulis berbasis doodle art . Bagi siswa hasil penelitian ini dapat 
membantu dalam mengembangkan keterampilan membatik sehingga dapat 
meningkatkan motivasi, kreativitas, dan hasil belajar dalam pelajaran batik. Bagi 
guru, dapat memberikan pengalaman baru untuk meningkatkan pembelajaran seni 
batik dan memperluas pengetahuan terhadap pembelajaran seni budaya khususnya 
pada materi batik tulis. . 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian adalah siswa kelas X IIS 4 SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016 yang berjumlah 29 siswa dan Siti Rochmani selaku guru Prakarya 
Batik di SMA Negeri 5 Surakarta sebagai kolaborator dengan peneliti. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2016 dengan dua siklus, setiap 
siklus mencakup empat tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Tindakan 
Kelas ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data deskriptif komparatif yaitu berkaitan dengan 
kegiatan dan  hasil belajar antar siklus dalam proses belajar mengajar. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
demonstrasi pada batik tulis berbasis doodle art dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas X IIS 4 SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Pencapaian 
peningkatan berdasarkan indikator ketercapaian yaitu: 1) Siswa aktif dalam 
berproses (afektif) pada siklus I mencapai 58,7%, dan pada siklus II meningkat 
menjadi 86,2%. 2) Siswa mampu membatik dengan teknik mencanting 
(psikomotor) pada siklus I mencapai 62,1%, dan pada siklus II meningkat menjadi 
93,1%. 3) Siswa mampu memahami dengan baik pengetahuan tentang batik dan 
proses pembuatan batik tulis (kognitif) pada siklus I mencapai 55,1%, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 82,7%.  
 
 Kata kunci: Metode demonstrasi, batik tulis, doodle art. 
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ABSTRACT 
Fatmawati Tugas Utami. K3212027. THE APPLICATION OF 
DEMONSTRATION METHOD AS AN EFFORT TO INCREASE THE 
RESULT OF LEARNING BATIK BASED ON DOODLE ART ON THE 
STUDENTS IN CLASS X IIS 4 SMA NEGERI 5 SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2015/206. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
Univercity, July 2016. 
 The aim of this research to describe the steps in applying the  
demonstration method of learning batik based on doodle art in class X IIS 4 SMA 
Negeri 5 Surakarta academic year 2015/2016. The benefit of the research can help 
the students in developing the skill of making batik so that it can increase the 
motivation, creativity, and learning outcomesin the lesson of batik. For teacher, 
the result of the research can provide the experience of learning batik and expand 
knowledege towards learning batik. 
 This research is an action research with the subject of research is the 
student of class X IIS 4 SMA Negeri 5 Surakarta in academic year 2015/2016 
which consists 29 students and Siti Rochmani as teacher of batik at SMA Negeri 5 
Surakarta as a collaborator with researcher. The research is conducted from March 
until May 2016 with two cycles, every cycles include four steps they are planning, 
implementation, observation, and reflection. The technique of collecting data used 
in this action research is observation, documentation, and interview. The research 
uses comparative descriptive data analysis technique, namely with regard to the 
activities and result of the study between cycles in the process of teaching and 
learning. 
 The result of this research can be conslude that applying demonstration 
method at batik based on doodle art can increase the learning outcomes of 
students in class X IIS 4 SMA Negeri 5 Surakarta academic year 2015/2016. The 
achievement of increase based on indicators: 1) Students active in their processes 
(affective) in cycle I achieved to 58,7% and cycle II increased to 86,2%. 2) 
Students are able to make batik with canting technique (psychomotor) in cycle I 
reached 62,1%, and in cycle 2 increased to 93,1%. 3) Students are able to 
understand about batik and the process of making batik (cognitive) in cycle I 
reached 55,1%, and in cycle II increased to 82,7%. 
 
Key word: Demonstration method, batik, doodle art 
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MOTTO 
 
“Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki 
maupun muslim perempuan” 
(HR. Ibnu Abdil Barr) 
 
“Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah 
kakimu diatas kepalamu. Untuk mencapai Tuhan, injak-injaklah 
pikiran dan kesombongan rasionalmu” 
(Sujiwo Tejo) 
 
 “I ask myself if I’am happy right now. That answer has already 
been decided. Im Happy” 
(Suga – Bangtan Boys) 
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